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Inmypreviouspaper;ImtroducedKazukoTbandthehistoryofHansen'sdisease
inJapan.HoweveZlwasseverelyhamperedbymyinabiUtytoprocureherearly
works.Previoustoherwinmngthe29thTnkamiJunAwardinl998hrherpoetry
conection『記憶の川で』但ｴｰ辿旦_旦iZ旦ｴ_QL狸巫旦ｪi旦昌),shewasanahnostcompletely
unknownfgureinsideaworldthattheJapanesegovernmentwaseagertohide.
MitsudaKensukeandothers,workingtoremovelepershomordinarysocietylwereso
successhllthataJapanesewithoutanyrelativesthathadHansen'sdiseaseknewnext
tonothmgoftheplightofthesepatientsthathadbeenconhnedduetotheirnlness,and
certainlylessaboutthenteraturepublishedbythesecaptives.
HoweverithroughthekindlaborsoftheMinobusanUniversitylibrarystaar,Ihave
atlastprocuredthecompleteconectionofKazukoTbpoetryupto1995.Thisvast
conectionanswersmanymysteriesandshedsnewlightonhercharacterandher
developmentasapersonandasapoet,butitcannotbediscussedalllymonepaperL
Therebre,Ishansimplytakeupherworksinchronologicalorderispotnghtingherm
eachstage.
InthispapexIIwouldliketointroduceanddiscussworkshomherfrsttwopcetry
conections,『はだか木』(”e雄kedz》℃dand『分身』 zze""akedF海わ"eJ馳肋
n℃Ewaspublishedinl961,whenTbKazukowas32,by河本睦子(Idon'tknowwhether
shepronounceshernameKawamotoMutsuko,KoumotoMutsukoorsomeotherway;
thereisnoexplanationanywherehowtoreadthecharacters).Thiswoman,whotook
alikmgtoTbKazuko'spoetryiwasathird･yearstudentatOosakaJogakumHigh
School(大阪女学院)whenTheNakedTYeewascompleted.Shepublish dthebook
withthesupportofherhtheriwhoranaprmtmgcompanyBItwasnotpublishedhr
sale.MF"》息gわ回ed艶"Waspublishedml969bvTbKazuko.Itwassoldhr400¥.aspublishedml969byTbKazuko.
ClimbinguptOZZeMAed丑Fe
InKazukoTb'sepnoguetoZ塗_坐些璽_垂島shewrotetheわnowingwords.
!mWhenlwasagirl,ItltacertainlonginghrtheartofliteratureknownaspoetryL
Butatthattime,mylongingwasasyetsimplyamintdreamingofanmtangible
unknown.I rean噸Ispentmygirlhoodhivolouslywaamgalong.
Ifrstaspiredtoliteratureattheageof24,andmoreoverinottopoetryBbuttothe
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typeofUteratureknownastanka.，，
(Thnkaisa5･7･5･7･7synablepoem.Thmkofitasahaikuwithtwoextralines.
Haikuactuallyoriginatediomthetankatradition.)
"Inretrospect,Icanseethataherlbecamehiendswithamanwhowrotetanka,I
learnedalothomhistenaciouslystrictthoroughnessmtheselectionofwordstohtthe
techmqueofcertamdefnitionusedmthetankabrm.Butaaerwards,Ikeptrunning
intoobstaclesintherestrictionsthattheshortpoemfbrmwecalltankaplacesonus,
andatonetime,IcontemplatedgivingupliteraturecompletelybHoweveUhaving
becomeaccustomedtothmking,Idiscoveredthatthinkingnothingwasamrmore
di伍cultpracticewhichleamewithasenseofemptmess.Andhomthr ey arsago,
unabletorestrainthepassionatemnerde8iretoexpressmyself;thescribbnngslhad
madeasifwhisperingtomyselfcamemtothefbrmofheepoetryBHoweverimypoetic
sensesseemUkestiHbuds,stmtightlyenvelopedmideology.Iam ookinghrwar t
thetimewhenthesepceticsensesmowerabundantlymsideofme.Andinsidemy
conhnedworld,poetryisalsomyneverendmgcryofdemandanddesire.''(1)
TbKazukomarriedMasamiAkazawa(赤沢正美)msideOghimaSeishoen(国立療
養所大島青松園,theestablishmenthrthecareofHansen'sdisea8epatientswhere8he
spentmostofher雌§)whenshewas22・MasamiAkazawa,anavidwriteroftanka,
wasalwaysverystrictaboutKazuko'spoetrybSheremembersthatwhenshefrstmet
him,shetookhimapairoftrousersthatshehadmadeaspartofhereverydaychores,
andheshowedherabookoftanka.Shewasinnuencedinherswitchtopoetrybyhim;
’
aconectionofpoemsbyBaudelairethatMasamiAkazawahad,
inspiredhertoexpressherselfmthatmrm.Hediedmthe盆nof2000;butapoem8he
pubnshedin2003givesusanideaofhisrelationshiptoherwork．"Ialwaysﾉhaving
laborpains/givebirthvariouslytochndrenthatarecanedpoems/And/''Thisisahealthy
chnd''/'Thisisasomewhathealthychnd''/'Thisonewasdeadatbirth"/Myhusband
pronouncesjudgment.''(2)1t'sinterestingthatshepubnshedthispoemtwoyears
aaerhisdeath.Didshefelthatevenaherhediedhewaspresent,watchingoverher
workandselectmgorcriticizmg？Ordidshewritethepoemasatributetohim，
celebratinghiscontributiontohersucces8？Ina mte viewwiththeShikoku
Newspaperm2004,shesaid,"Itseemslikeadreamthathe'sdead・Ihavethef lmg
thatthisrealityisadream,andthereisanotherrean呼"(3)
Inthe允nowingpoemhommg脆蛇．？》垣e,wecanseehowTbKazuko'sdesireto
impresscouldconsumehenAlwaysapassionatewomanwithawnlfUlsidetoheUshe
wantstobenumberonemtheeyesofherbeloved.
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Thosewhowantthemostexcenentthings
Arenotan
Mostpeopleare
Satishedwithanyexpedienceifitprovesexpedient
Only
Thosewhoareabletoperceivetheexcenence
Ferventlylonghrnolessthanexcenence
Whatlwantis
'Ibwmoverthelongingofoneperson
Andtothatpurpose
T,ikethemidsmmmersun
Anmtenseimpression
■
Iwanttokindlemyou
That
Evenifit'Stheidioticloveofanidiot
Inthestudyof雌ョ
IwanttomEasurethecombustionofthisbeautiflllove
Thissecretdesire
Hascaughtmeandwmnotletmego(4)
TbKazuko'spoetryonenrenectstheinnuenceofChristianityibuttheline"Evenif
it'stheidioticloveofanidiotP'usestheChinesecharacter愚,meanmg"idiot,''which
hastraditionallybeenusedinBuddhisthteraturetodescribethosewhoarenot
enlightened.Forexample,aBuddhistmonkrefrstohimselfhumblyasa愚monk,a
molishmonk.Thoseofuslivinginthisworldinordertobecomerichandmmousare
愚people.Thechoiceofthiswordletsusknowthatwhneshehasgivenherselfoverto
thisdesire,sheunderstandshlUythatitisnotadesirethatanenlightenedperson
wouldhave,butadesireofonewhoclingstotheholishdreamsofthismoatingworld.
ThenextpoemremindsuswithaviciousslapthatTbKazukowastakenhomthe
worldshewasbornmandhrcedtoliveinanotherworldatthirteen,anagewhenshe
musthavebeengrowingoutofchildhoodandentertammghopeshrherhlture.Her
hthertoldheratthetimesheenteredtheestablighmentthatshecouldcomebomem
twoorthreeyears;butbythetimeshewrotethis,shehadlosthopeofreturmng.
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TheSea(originanypublishedmmg地睦d"℃。
Nomatterhowhardlstrainmyeyes
Icanneverseetotheboundariesofitsextengion
Thesea
Withthesamecolorandthesames'1T&ce
Theseastretchesitselfout,ignoringme
c
Thesea,thesea!
Whenlhcethesealamconsciousofmysenseofhopelessnessaboutmyrehlted
dest町andmywastedeabrts
Itdoesnotshowmetheembo(limentof
Whatshouldberelymgonme
Itsarrogantsilenceanditsnathorizon
Hateme,wanttostirmeup
Theinjuredspotmitscalm,composedsnence
That'sit
Withmyhotblood
IfIcouldpierceitsomewherewithamightythrust
Fromthatspot
Icouldsurelyglance
Surely
Inthosedepths
Thetenaciouswmofthereefthatsupportsyouand
Theanimatedlynowingpassionsofthecurrentofthetide
TheremustbespeculationandambitionintheactivitiesofthegaudyashtribeS
Despitethis
Ybuonlyshowmeanmcrediblypassionlesspalesurface
Flashingasardonicsmnetoonecheek
Stmretainingyourbreadth,thetruenatureofwhichcanneverbeknown
Endlessly
Areyoute皿ngmelcanonlyeverrunparalleltoyCu？（5）
WhetherwearevisiblydiHbrentandseparatedhomsocietyｩmkeTbKazuko,orat
arstglanceperfctlynormal-lookingpeoplemeverydaySocietyiweallhavehadtimes
whenwefltasifeveryoneelseinthatbigworldaroundusweresomehowmoreperfect.
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Imaginehowitwould企eltohaveyourdreamsabruptlyrejectedbyagovernment
whichhadgivenpoliticaloacersthelegalright(intheLeprosyPreventionLawofl907)
toorderleprosypatientstoleavesocietyandenterleprosaria.TbKazukowasbornin
1929,longanerthislawhadpassedandbecomeamatterofcommonpracticeinsocietyb
BeingtoldshehadleprosymusthavebeensimilartobeingtoldonehasAIDSinthe
presentsocietyLWhilecuresarebemgresearched,nonehasbeenactuallymarketed
hrthecompletecureofAIDS.TbKazukoenteredtheleprosariuminl943,andthe
drugwhichcuredherandsomanyotherscameinl949.Butthatdidnotendher
conhnement;theLeprosyPreventionLawthatheldpeoplewithahistoryofHansen's
diseasecaptivewasnotabolisheduntnl996.Thelin @Whenlmcethesealam
consciousofmysenseofhopelessnessaboutmyrehlteddestmyandmywastedemrts"
inthispoempublishedinl961showsushowharditmusthavebeentoadjusttolif
insidetheleprosarium;intheimageofapale,passionlessseastretchingwithout
boundariesaroundherandsmilingarrogantlywecanseethecoldsuperiorityofthose
whodidnotsu"ranmHgnsen'sdisease・Inammousmcid ntinSeptemberof2003,
ahotelinKumamotorehlsedtoletagroupofHansen'sdiseasepatientSstayinthe
hotelbecause"we'veheardthatinmntsareeasnymtctedbythedisease."Anyone
whoknowsanythingaboutHansen'sdiseaseknowSthatit'snotinfctiousandthatitis
nowcompletelycurable.Butaherthisincidentbecamepubnc,hatemailandmxes
cametotheleprosariumwithwordslikethisrepresentativeone:IFirstlookatyourbce
andbodymthemirror%Doesn'twhatyouseemakeyoutelsick?"(6)Many
Japaneseflt,andsomestm企el,thatabodydamagedbylepmsyisrepulsiveand
shouldbehiddenhomtheworld.Lit l nderthatTbKazukotltestrangedhomthe
outsideworld・InanotherpoemhomZze雌雄JZ】℃gshewrotethebllowingwords
aboutlipstick:"Buryingthedriedmarksofmydisease/Charmmgonmylips,the/
Brightnessofyourganycoloredrouge/Aslthought,ishrgiving/Myonlydeceit."(7)
Howhnn･ditmusthavebeenontheadolescentK"'nko_
Wecanseeherlonelinessandestrangementagainmthenextpcem.
SeaAnemone(originanypublishedinmg脆妬d丑で』
Seaanemonecnngingtothewidenatrock
Crybabyseaanemone
BecauseyoushowadelighthllreactionwhenltouchyouwithmyEnger
Ishallrecognizeyourintellectandsharpsenses
Butdon'tshamenyournervesso
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Justanttle
lsn'titallrighttokeepcompanywithme？
Justanttle
Isn，titallrighttolistentomystory？
Iam
Awandererwithoutahometospeakof
I'mawandererwithoutanyplacetogo
Awandererwithnothingtobedonebutbeheredoingthis
Don'tyouthmkyouandIareverysimnar？
So
Evenifltauntedyou
Evenifyouignoredme
It'snothingbutthedemalofoneexistencemthesamering
Solliketobewithyou
恥u
Silentlypeeringattheoutsideworld,aretheonewhoemotionlesslyunderstands
Tbyourcoldeyes
Ishallumesitatinglyshowmynakedself
Ifyoudon'tmind
Thisexhilaratmgmidday
Shanyouandlnotmakeabondofourdreams？
Likethedreamofthatpalecloud
Likethedreamofthesunshimngrenectedintheocean
Asecrethomeveryone
Onthatdrysand
ShanwenotputittogetherlikebundingblockS,
nuandl,
Tba伍rmtheblackpomtofourexistence？（8）
TbKazukoandtheseaanemonearetwoexistencesmthesamering,o
crybabiesclingingtoanunhiendlyhome.Theseaa emoneclingstoabarerockinthe
impassionatesea;shecUngstolitmthedisintctedleprosarium.Shefel that o
others,shemustwearamask,adisguise;buttotheanemone,whichwmnotjudgeheZ
shecanshowherselfasshereallyiswithouttar.Thisdistrust fhumanbemgsseems
onlynaturalunderhercircumstances;humanstookherhomherhome・Thosewith
Hansen'sdiseasewereputonaspecialtrainjusthrHansen'sdiseasepatient8,asthe
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governmenttltitwouldn'tdohrthemtomixwithhealthypeople. Inammousevent
ofl922,policemMatogahamaburneddownacitizen'shouse.Whydidponce,whoare
supposedtoprotectcitizens，perfbrmsuchanevilactofdestruction？Becausethe
housebelongedtoaleperwhobeggedinthevicimtyofahotspringggitethatthe
emperorwastovisit,anditwouldn'tdofbrtheemperortoseesuchanuglysight.
Nowonderthatshehndsotherlivingcreaturesmoresympathetic.
Inthenextpoem,theskyplaysasimnarroletotheseainTheSeaandmSea
Anemone,butwefelthattheskyisnotavagueentitylike@societyi'butratheramore
specncentiW;brexample,qdailyroutmemtheleprosarium.
,
Destruction(originallypublishedin塑旦坐些型_里追』
Skyiheavyonlyinsacrince
Skyiyou'velostyourgentleness
Lovewnlneveragaincomebackhomthere
Raincloudsdroopingheavily
Thebrutalityofthem,continumgwithoutmtermission
Thismeaninglessweight
Stealsmyyouthhomme
Thisskywmnotaccepttiendnness
Thisskywmnotunderstandsadness
Myskyistoodark
Intimesofold
Ayounglakewassuckedupintothesky
Thebottomlaidbare,muddymgthedriedsnenceinugliness
Sothesky
Tbokupmydestiny
Soheavily
Sotired
It'strymgtospillthebloodofdestruction(9)
Intheleprosarium,TbKazukowasassignedthetasksofnursingandsewing・A
captiontoapictureofaleprosariumsewingroomseenmabookofphotographsoftoapictureofalep
JapaneseleprosariaentitledA馳醒趣匙わr･aHimぬきd路a密reads,"Clothesare
refbrmedtoftthehandicapsofthebodyL''(10)Tha sortofdetanremindsusthat
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Hansen'sdiseaseleavesitsmarkoneachbodyinadi"rentwayL Tbmakeclotheshra
certainperson,onewouldhavetoknowifthebodywasdebrmed,andifso,howiandto
whatextentthepersonsuHbredanmitationofmovement. Couldthepersonuse
buttonS？’IbKazukoherselfhasbenthngers・Inthei t viewwithShikokuSh血bun
mentionedabove,sheremembersthatherlabormtheleprosariumwashardwork.
TheBImmmgofmlentmMFZaわ画麺鍵豚
唖旦雄k巳．？】汐ewaspubnShedml961-asshewriteS,onlythreeyearsaner
shebegantowriteheepoetryblncontras ,j〃F潅血nea艶"泡ppearedml969.She
hadeightyearsofworksasatechnicanypracticedpoettochoosehombrthisconection,
whichmaywene"lamwhyitcontamsmanyofherverybestpoems.Itw spubnshed
whenshewasabouthrtyjanagewhenthequestion"Whereamlgoing?''isreplacedby
thequestion"WhereamI?"Inthepostscriptto〃j'F膨思jb"eq艶腫TbKazukDwrites:
"Forme,theentiretyofthisrealiWisthemotherbodythatgivesbirthtopoetry
Intimesofpain,thepainbecomesnourishment,intimesofsadness,thesadness
becomesnourishment;andsothepoemigconceived,andjustlikeachildwhoisbrought
brthasthemoonbecomeg血Ⅱ,onebyonethesepoemswereborn・Inthatsense,my
poetryisexactlymyhssionedself
Buttowriteisalwaysaseveretask;atthesametimeasitraisestheselftoa
higherplace,itdivulgesthesecretsoftheself;includingone'sbeautyandone'sugline8s,
itrevealsone'sexistence.''(11)
Ilostmybelovedmotherwhenlwas41.PerhapSmanyofyouhad,orwmhave,
asimnaremerience.Butbrthoseofuswith丘eedomofmovement,eventhoughthe
painisunbearable,wecanatleastgotothehmeral,payourlastrespects,andgoaccept
thatourmothershavegoneon.TbKazukowassmplygivenabone.
Mother(originallypubUshedin｣〃"応smne"艶迩
Mother
Oneofthedenselygrowinghuittrees
Residingmthatthicket
Givenaomyourtrum
Iamasweetlyripenedhuittree,yourdescendant
Whenlclosemyeyes
Inthedepthsofmydepths
Thereisapalaceofhomesickness,withitsmowerunfbldmg
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Myheartreturnstoitshomemsideofyou
Mother
Mine,andyours
Themysteryofoursecretroomofintimacy
FromthedayIbrokeout
muandl
Weresurroundedbymanitespace
Outsideeachother'sskin
Gazingatthedistancebetweenus
Nowaytohllthegap
Anmdividualandanmdividual
Webundthatstrictseparationunmanageable
Itwasalongtimeofstoicperseverance,wasn'tit
But
Nowjinthiswayhyouare
Putmtomyhand
Onelightbone
Mother
Sleepsnently
Ybuolddecayedtree
Theoriginoftheoriginofthehumanspecies
Aportrait
Ybuarehiddenundertheearth
muliveoninme
Onenucleus (12)
'IbK"ukomusthavehadmixedemotionsaboutherfamilyB ThehrstNewYear
anersheenteredtheleprosarium,shenedthatherfatherwasonhisdeathbedand
wenttoseeherfamilyhbutshesaid, @Bothmymotherandmyfatherlookedmore
worriedthanpleased,solthoughtlmustnotreturn.'' (13) HerparentscannOtbe
blamedfbrtheirworry;mthewordsofanotherpatientwhowasmstitutionalizedat
gixteen:
@@Mymotherdidn'tsendmetoschoolanddidn'tletmeoutofthehouse,butraisedme
withgreatcareaaerlgotHansen'sdiseaseasayoungchild. Howeveriwhenthewar
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wasapproaching,thewordspreadthatHansen'sdiseasepatientswerealltoberounded
upandinstitutionalized・Thehealtho伍cerswhocameintoourhouse,withouteven
lendinganeartomymother'spleas,mercilesslytookmeawayb
Whenlgotsick,ourfamilybecameoutcastsinthevinage・Neighborsthathad
beenhiendlystoppedcomingbybOtherc皿drenwouldn'tplaywithmyyoungsisteg
mybrotherwasbu皿ed,andmyoldersister;whohadbeenengagedtobemarried,had
herengagementbrokenandleahome・Inordertostopthepersecutionofmymmilyil
determmedtoenteraleprosarium.''(14)
Inal976poem,TbKazukowritesofhermotheras@Mywarmbirthplace,"andina
1983poemshewrites$Frommothertomother/Iarrivedmanowhomlongago.''(15)
Wecantenthatshealwaysnurturedalonginghrthewarmthhermotherhadshown
herwhenshewasachnd,althoughthereisnoevidencethattheyevermetfbnowingher
visithomethefrstNewnar'sa丘ersheenteredtheleprosarium.
Inthenextpoem,shewritesofpoetryasifitweresex,andthepoemschndren.
FromtheTalmudic-Freudianpointofviewithatmakesherratherpure.Tbquo e
briefemlanationbyErichFromm:
"OfparticularmterestistheTahnudicmterpretationofsymbols、Ithnows
Freudianhnesas,hrinstance,inthemterpretationofadreamthatsomeone"waters
anolivetreewitholiveoil.''The nterpretationisthatthisdreamsymbolizesincest.
Inadreamwherethedreamerseeshiseyeskissingeachotherithesymbolmeans
sexualintercoursewithhissisterlBu w nesymbolsnotsexualinthemselvesare
interpretedashavingsexualmeamng,symbolsdirectlysexualaremterpretedas
meamngsomethingnonsexual.ThusourT hnudicsourcesaysthatthedreamm
whichsomeonehasintercoursewithhismothermeansthathecanhopetohaveagreat
dealofwisdom."(16)
ManywhohaveeWeriencedslumpsinwritmgmayfelthesameway-thatout
ofundecidedconhlsionsomesparkmustoccurbebrewritingisborn.
ThatthatGiveBBirthtoPoetry(originallypublishedinM'"贈smneq艶〃
Ybusuddenly
Smne,onerosemthemidstofmurkyconhlsion
I
Amthefbmalebodywhichcannotbemadefrtneunlessprickedbythatthorn
JustbecauseIhavegivenbirthbebre
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Itisnotdecidediflwilleverbearanotherunknownnumber
Openingtheoviduct,thepetalsstandsharply
ThatnowerwavingintheloneUnessofthemurkyconhlsion
Oneindividualwnl,waitingfbreverandever
Ifonlythisonecornerwouldburst
Fromthatopeninglcouldreceivetheseedthatwillbecomeyou
Givingbirthtoanewn企
Oh,I
Onlythroughgivingbirth
Live
Acorpse(17)
AsananereHbctofhavmghadHansen'sdisease,herhngersarebent・町ingonher
stomachonthenoorishewrotepoetryonthebackofads.Shesentherpcetrytoradio
andotherpoetrycompetitions,andsaidinaninterviewwiththeShikokuShimbunthat
shewasveryhappywhenherpoemswereselectedandjudgedbyotherpeople・IEnd
myselfcomparingherwithYukioM"hima,themmousthoroughbredelitenovelistwho
wasalwaysinthebregroundoftheliteraryworld,alwaysonthehontpage.Helived
inatwostoryhouseandwroteinastudiothatwassolelyhrhimtowritem,withabig
mirrorsothathecouldlookathisbodyandadmirehisbodybundingsuccess・Tb
KazukoandMishimaYUkioarecontemporaries,butwhnehehadalltheeducationand
moneyonecouldeverhopefrishewastakenoutofschoolatthirteenandwroteher
poetryinasmallsharedroom.Aswecanseeinthenextpoem,shewagn'tleampeace
todoherwriting;peoplecameinandoutcallingherheelyGButlEndmyselft inking
thatlOOyearshomnowjit'sentirelypossiblethattheirworkwmappearsidebysidem
avolumeentitled,sayi"GreatWorksoftheShowaPeriodofJapan.''ThisMishima
wouldhavebundutterlydistastehll!
Nametriginanypublishedm
Myname
Thatsadpersonalpronounthatis"I''
Iam
Provenbymyname
Whereverlgo
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Iam,throughmyname,understoodtobeme
Inmyfburandahalftatamiroom
It'soRencaned
IoRenrespond
胸也miliarlittlengme
Fromthelittleroadontheedgeofthevinagethatwasmyhometown
Mynamewasarehlgee
Oh,butnow
Myname
Breathesinanenclosedtinyworld
Likemyshadow
Wtroublesomeandlovablename
Iflam,mynameis
IfIleave,mynamewmdisappear
Myevanescentgentlename
Forgotten,thenappearing
●
Theonlypartofmyselfthatlpos8ess
Withoutitlamnotl
Idioticandlaughable
Theproofofmyharshexistence
Inmysmallroom
It'Sonencalled
Iohenrespond
Mytinyimmiliarname(18)
IalwayswonderedhowTbKazukotltaboutthename"TIoKazuko.''Itwas
hrcedonherwhensheenteredtheleprosarium;aninmatesweregivennewnames.
SolwasinterestedtoreadhercommentintheabovementionedShilrokughimbun
interviewthat,"I'vebeenwritingpoetryunderthenameTbKazukoallthistime,soI
thinkl'UjuststayTbKazuko.''Thiscommentmademefbelthatshereallyhas
abandonedherlifbehretheleprosarium,andacceptedherbte.Sinceherhusbandis
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MasamiAkazawaandJapandoesn'tallowmarriedcouplestohaveseparatelastnames,
herrealnamemightbe○○Akazawa,butagain,Idon'tknowifMasamiAkazawais
hisrealnameornot.ByreadingthemessagesonaTbkushimaPrefbctureHansen'S
diseasesupportgroupmessagesitefbundonline(19),wecanseethatth peoplewho
spenttheirnvesinOshimaSeishoen,themstituti nwhereTbKazukolived,have
diHbringemotions.One77･year･oldwomanwrites,"Evennowimmyoldage,Ihave
neverbrgottenmyhome.Mytruesentimentis,iflcouldleave,Iwouldrathernotbe
here.''Butanotherperson,a62･yearoldwoman,writes,qlIflwere20yearsyoungeril
thinklwouldhavethoughtofreturningtosocietyibutnowlcan'tdoanythmg,and
althoughlwouldn'tbetreatedlikeacriminal,Ithinkth rewouldundoubtedlybe
problemsmmyarea・Itwouldbehardtolivewiththeconstraintsofhavingtodevelop
newhumanrelationshipsatthispomt,andsolthmklwanttocontmuemylifhere.”
A69･year-oldmanwrites,"Recentlybmybrotherandrelativesworryingaboutmyhlture
contactmewithmessageslike,"Doyouwanttocomeback?''butthinkingofthearea
andmyimpendmgoldage,Ican'tgoback・Ihavedetermmedtoburymybonesonthis
island.''SuchcomplicatedemotionsliebehindTbKazuko'sdecisiontokeepusingthe
nnm⑨0｡IbKazuko.”
Inthenextpoem,it'shardtotelltowhatextentthepoemisaChristianpoem,and
towhatextentitisdiscussingprivatematters.Thisambiguitymaybeintentional;
perhapsshewantseachreadertobeabletoreadittotheextentofhisorherreligious
inclinations_
StepB(originanypublishedm
It'snothilure
It'sastai睡聖e
Whatshoneonmewas
Notapersonwhoisproudofli企mthisworld
Theperfectyou
It'snotthatIbiled
Nowprostratmgmyselfonthestaircasetoyou
ThiSisatimeoftrialbybeingstrictlywhipped
Peoplelaugh
Attheclumsmessofmylif
Butstm,it'sreallynotasetback
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Becausemyselfthatcanbecomeclumsythroughyou
Icanlove
’
Lendmeyourhand
Onthecrossyou
CalledtoGod,theFather;likethat
Nowl
Amcallingyou
Myselfthatcannotdiscardworldlythmgs
Soweakwhenshoneonbyyou
Howsm且n
Butstm,it'snotreallyasetback
Onlywhenyoushineonme
Iamuglyandidiotic
Becausethatmagnanimousloveshmesonme
Becauselcantouchthatpurebeauty
Oh,thatiS
Onthestaircasetoyou,whoareonestephigher
Ihavesetmyhand
Mydestitutebirth(20)
Whatshecallshersetback,orhermnure,isnotmadeclearLwn r n callsnersetback,ornertanlBei g nableto
discardworldlythingsisastateratherthananevent,sowhneitmaybethecauseof
theeventthatmadeherfbelidioticandclumsyiwecan'tmakespeciEcjudgments.The
mixtureofreligionsagainrenectsherupbringing;theword!!idiot,"asmentionedabove,
●
andtheideaofdiscardingthisfloatingworldcomefomBuddhism;butsheveryclearly
writes!lGodtheFather''and!Konthecross,"whichcannotbetakeninanyreligious
contextotherthanChristian.Shewaso髄cianyChristian.T emctthatherhusband
waslivinginsidethetankatraditionmighthavemmuencedhe迅蝿nkahaveappeared
consistentlysmcetheHeianperiod,andmanyshowBuddhistmmuence.Manyfamous
writersoftankawerealsoBuddhistmonks;inthefamousgameoflOOtanka,wherethe
canerreadsthetopthree5･7･5syllablelinesandtheplayershavetopickthecorrect7･7
bottomlines,12ofthelOOtankaarebymonks.Pe hapsthemostmmouswasthe
wanderingBuddhistpcet･priestSaigyo(1118･90),whomfluencedthemostfhmoushgiku
･IYleEarlyPoemsofKazukoTb l5
poet,MatsuoBasho,verydeeplybForSaigyo,lifwasapngrimage.Atleastl70of
hispcemshavebeentranslated,i cludmgth mnowing:
Passageintodark
Mountainsoverwhichthemoon
Presidessobrilliantly...
Notseemgit,I'dhavemissed
Thispassageintomyownpast(21)
EvenbehreSaigyo'stime,themoonwasanacceptedimagebrBuddhist
enlightenment.Inthispcem,th imageryisratherclear:themoon,th lightof
enlightenment,shi esoverthedarkmountains,ndwehavetheimagethatby
trackingthenghtthroughthevalleysbetweenthemountains,hecanundergoa
renectivespiritualjourneyb
Thenextpoemisonewecanallsmileat.
Pen(originallypublishedin
NomatterhowbeautihlUyyoudressup
Wuarelgidnaとed
Nomatterhowhardyoutrytohide
YbuCan
Neverburyyourself
Becauseyou
Onlybecomeyoubyappearing
Onewrinlde
Andonemole
Ybucannothideyourself
Becauseofyourmole
Ybuknowthatyourbeautyismarred,but
TYanscribingyourmole
Becauseofyourwrinkle
YbupeeloHpagebypagetheweightofthepastthathassupportedyou
Lovableyou
Theinnerpersoninsideofme
Untilthiscoldsurgeryends
Nomatterhowyoutrytoescape
Ybucannotescapeyourself
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Ybuarealways
Onenatmirrorstandmggazingatyourself
Onepen,alwayscold
Ybuare
Stabbedwithyourownpen
Thevictimofyourwords (22)
Ofcourse,thewholepoemissupernciallyajoke,laughingatthepoorpenthatis
laidnakedandkeepsloSingweight. Obviouslybsheisusingatransparentballpomt
pen,likeaBicpen. Thebigwrinklethatendsmthemoleisthemkthatendsatthe
tip,andthetipmustalwaysbeamirrordirectlymcmgwhatithasjustwritten. But
onalargerscale,TbKazukoherselfmustbelaidnakedbebreapoemcanbeborn. A
poemwithouthonestywmseemjustthat. Tbcompleteawork,heremotionsmustbe
squeezedoutontothepaperialongwiththepen'sink. Thetwogothroughtheircold
surgerytogetherlsharingtheexperience・A dan ritiswritten,theyseethewordson
thepaperexactlyastheyappear;hrbetterorbrworse・Ifthesurg ywentbadlyand
thewordsmustbecrossedout,theyhavetoredotheoperationtogetherL
Heat(OriginallypublishedmM'"思わ"eu,先〃
Whatwashidmgmthewood
Whenrubbed,itbecamefre
Whatwashidmgmthestone
Whenrubbed,itbecameEre
Anvisiblethmgs
Whenrubbedbecomefre
It'sanetosayathmgwon'tbecomefrewhenrubbed
Whatisreallyhard
Sendsbrthsparkswhenstruck
But
Anareundamagedbythenames,as
Theyonlyscatterafbwsparks
Wood
Makinganinnocentexpressionasifdomgnothing
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Bebreyounotice,againreturnstotheinsideofthetree
Thestonethatonlybecameasmallhre
Returnstotheinsideofthestone
Againmakingadourem)ressionasifpondermgsomething
Andtheareburningmthehssureofcoldknowledge
Theyaresowen･behaved
Lettherebenomistake,theywinnotbescorchedbytheare
ThewoodnniIstoneonthevastsummpy･earth
Asmgllngmenoods
Butit'sjust
Thatitwasconstantlyhot
WSun(23)
Ofcourse,everythingandeveryonehasaburningpomt.
Death(ori"nallypublishedm〃"i'F塗gmned艶〃
Denth
Death,thatsecretlysnugglesuptome
Whenli企isaniceaeldofnothmgness
YbuareaCray･pas
Yburquietlyblueexistence
Isrightnearmeaslambrcedtostandinthatice5eld,andso
Icanbeconsciousofthebctthatlgmalive
Oh,death,thatsecretlysnugglesuptome
YbuphosphorescentCray･pas
Becauseyouaresoclosetome
Icanperceivetheheedomofbeingalive
Atanytimelcanenterintoyou
Forme,youare
Asoarestingplace
Butl
Onlywhenlambyyoursideandcangazeatyou
Feelasenseofboundlesssecurity
Becgusel
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Amahaidoflosingyoumsideofyou
Ybuaremyaspiration
Becauseyouaremyheedom(24)
AstudentofBuddhismtowhomlshowedTbKazuko'sworkssaid,@Whnewestand
inm企lookingatdeath,'IbKazukostandsindeathlookingatlif.''Ofcourse,liv ngm
agroupofpeoplewhohaveaseriousdisease,itistobeexpectedthatsomewnldiehom
thedisease.Butthatisbynomeansthehlllextentofthestory.Inthecourseofthe
seriesoftrialstomakeJapanmakeamendshrwhatithaddonetothelivesofthose
withHansen'sdisease,whichculminatedm2001withthestatementbyPrimeMmister
KoizumithatthegovernmentwouldprovidecompensationtoaUpatientsandhrmer
patients,onebrmerpatientsaidthebnowmg:
@Thesuicideofpatientswasaneverydayevent.
GSomebody･sanhasnotreturned・Pleaselookbrhim/hem'
Whenthisannouncementwasmademsidetheleprosarium,weknewthatthe
personhadalreadycommittedsuicide.
Ithoughtvaguelyofsuicidemanytimes・Mysenseoffarthatthesonlhadlenm
myhometownwouldbepersecuted,andmykeendesiretoescapemylifwithouthope
intheleprosariumurgedmeontowardsuicide.
Butaslwatchedhowthemmiliesofthosewhocommittedsuicideweretroubledby
theevent,thethoughtthatlmustnotcausemymmilyanymoretroublepushedmeto
decideagainstit.''(25)
Whetherthepersonwhomadethistestimonywasin'IbKazuko'sleproSariumor
anotheUthedatadoesnotshow,butⅡ企inanyoftheleprosariawasdimcult・Babies
werebrciblyabortedandmenhadtohavevasectomiestoensurethatthechndrenof
theseleperswouldnotbeborn.Everydayhadarigidscheduleoflabororsickbeddu呼
Andeachleprosariumhaditsownprisoncell・Itisnowonderthathrapatient,death
wouldseemawarmalternativetoembrace,aneternalescape丘omthehardshipsof
dailylit.AslwroteinthepreviouspaperiTbKazukoattemptedSuicidetwice.She
commentsthataneroverdosmgonsleepingpnls,shewokeupthreedayslateributstm
"daysthatweresomehowbluecontmued.''(26)
Destrooy(originallypublishedmm"わned生め
Thebulbbreakstheearth
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Thebirdbreakstheegg
Thingsthatareinshells
Livetobreaktheshell
Whenmythoughtsbecome且rmlikegelatm
Iponderthenaturalbrcethatmademebreakouthommymother'suterus
'Ibliveistocontinuedestruction
MorethannowBiggerandbigger
Breezierandwithsuperspeed
Inthewhirlpoolofcivilization
Humansevennowtrytocontinuedestroying
Tbdestroy
Lookingatyesterdayasitgoesfartherandfartheraway
Comingclosertotomorrow
Iam
@:Destroy''-this
Intenseword
Wemngupmsidemybody
Puttingthehrstpeckintomyshen(27)
Thismaybeheronlypoemthathastwolinesononenne.Lme areonen
indentedbyvaryingnumbersofspaces,andsheusesquotationmarksnowandthen,
butthefctthatshehas$MorethannowBiggerandbigger'onthesamelinemight
meanthatshewantsustoreadfaster;thatweshouldbemovingtowardsdestruction
withgreatmomentum.
Tree(originallypublishedin必旦…ぬ型望些堕
Becausetherewasaleafwithwol･mholes
Itwasbelievedthatthistreehadgonetothedogs
Andso
Thattreewas
Splashedwithdirtywaterandtrash
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Alwaysleakingsaphomitsopenwound
Thetree
Letthemdotoitwhattheywould
Regardingthistreethatwasbelievedtobeweak
TheSurr℃undingswerealwayscold
Itcouldbecomeverycruel
Thetree
Becauseitalwaystltcornered
Couldonlyspreaditsspace
But
AstheseasonspeeloHthinlayers
Atlast
Itmovedonhomtheseasonofabundantgrowthtotheseasonofwithering
Aboutwhentheminnmughibagketwormlarva's
Cowardlyeyes
Begantopeekoutandpopbackmtoitshangingnest
●
Thetree'8
Worm･eatenleaves
Hangingaspartofthemsectnests
●
Thetreewasstandmgcalmly
Thatwas
Thetree'slove
Thetree'srevenge
Thetree'gweapon
Thetree
Wasonlybeautihllduetothemctthatitwasatree
Regardingthetreeswithoutwormholes
Nobodylookedback
Asifnothinghadhappened
Inthequietsurroundmgs
Onetree
Wastowering(28)
●
AlthoughtheactualnumberofpeoplewithHansen'sdiseasehaddechnedhomthe
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Meijiera,arevisionoftheLeprosyProtectionLawinl931encouragedthebrcible
roundingupofpatientsandseparatingthemhomordinarysocietybyputtingthemin
leprosaria. ARerWWI,thegovernmentrealizedthatfbrvictorymhlturebattle, it
wouldbenecessarynotonlytothinkofthepresentarmyibutalsotoraisemembersofa
hlturearmyB Aspartofthis,notonlyHansen'sdiseasepatients,butalsotuberculosis
patientsandthosewithsexuallytransmitteddiseaseswereconsideredsocietal
problems. @4Itwasverydifrent丘omtheseparationandconEnementuntnthen.
Suddenlypoliceo伍cerswouldcometoahousenextdoorthatonehadbeenhiendly
withonadanybasis,andbrciblytakeaneighborawaybARerthat,thehousewould
bethoroughlydisin企cted.ThisledtoahlrtherspreadoftheideathatHansen's
diseaseisaterribledisease.''(29)TheHansen'sdiseasepatients,lik treeswith
wormholes,weredifrent.Theyhadlittleornopoliticalpower;themmuenceofthe
communistandsocialistpartiesontheanti･governmentmovementsbythosein
leprosariahasbeendocumented,butneitherthesemovementsnortheabovementioned
partiesevergotanygreatpohticalclout.So he reeswerebenevedtobeweak,and
thesurroundingscouldbeascruelastheywantedwithoutmuchfarofbemgcaught
out.AnurseworkingunderKensukeMitsudasaid,"Evenaaerwehadhnished
preparationfbrsurgeryandwerewaiting,thedoctor(KensukeMitsuda)wouldn'tcome,
andhe'dsaythingslike,CSomethingcameupthatlhavetodo,sol'nleaveittoyou'and
Iperformedvasectomyoperationsonabout70men.''(30)Ofcoursethat'scompletely
nlegal,andtherearemanyrecordedcasesofbadanerefctsofthesevasectomy
operations.Thenursewasnotlicensedtoperbrmtheseoperations.Butwhowa
theretocomplain？Thepatientsandtheir血、通eshadlargelycuto笠ties,andthose
whoworkedattheleprosariahadtomakealiving,sotheycouldnotbitethehandof
theirmaster;sotospeak.
Fear(originallypublishedin"伽'F海sわneJ艶脳
Ormaybe
Imighthavebeenhopingthatitwouldbecomethatway
Iamterriblylonelyandcannotgetbybut
Really
Imighthavebeenhopingthatitwouldbecomethatway
Oneneighbor
Wenthrawayhommeand
Iamterriblylonelyandcannotgetbybut
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Theintertwimngofemotionsthathadbeentoocloseandweretooclearand
Thefelingofreleasehomthearrestoflove
Reheshmyheart
It'ssad,butas
Thejoyofemancipation丘omtheheavmessofalwaysrubbmgbodiestogether
■
RunsthroughtheMayhrest
CheerhlllUybubbnlguphommyinsides
Really
Iamterriblylonelyandcannotgetbybut
Vaguelyvivid
Inthepleatsofemotion
Betrayingevenmyself
Smihngmslyarrogance
Thereisagreenbelt(31)
Thisproblemrenectsanothersidetohuman･humanconnictinaconEnedarea.
Whathappenedbetween'IbKazukoandherneighborisnotcleaributasaresult,the
neighborwentawayhomher.Onthe nehand,sheislonely;butontheotherhand,
shefelsheedhomthemixedbutstrongemotionsshehadfltaboutthisperson．I
takesalotofcouragetoadmitthat.Inoursocietyisuchanemphasisisplacedon
gettingalongwithothersthatevenifwefelrenevedthatacertampersonhasgone,we
cannotvoicethesentimentopenlybThecharacter和,usedtomeanJapanandthings
Japanese,istranslatedmtheNelsonJapanese-EnghshCharacterDictionaryasOpeace,
harmonyireconcniation,uni呼'(32) Japa eseo丘ensaythatJapanhastobealand
ofharmonybecauseitwasafarmmgcountry,andmrmmgrequirestheworkofmore
thanoneperson,whneincountriesthatwereoriginanyhuntmgcountries,onecanbe
individuglistic・HereTbKazukoisinthelandofunityandharmonyismnmgslyly
whenherjoythatsomeoneisleavingbetraysherattemptstoputonasadncade.
’
Stance(originallypubnshedin雌埜型旦旦些迩
Ontheearth
Castmgadriedshadow
Thebaretree
Standsattheentrgncetoaharshseason
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Likeonewhohascuthistieswithyearningsfbrlifb
Thesilentobject
Envelopedinitsmysterioussenseofpurity
Baretree
Yburleavesturncolor
Theywerebeautihllatthemomentofseparation
Inthatquiteproperstance
Theseasonofbuddingand
Thevicissitudesoftheseasonwhenleavesfallanddisappearvisityou
Bybeingplacedinthewind
Andsnow
恥u
Addanotherlargeannualtreering
●
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BaI･etree
Poetinsnentmeditation
Iliketheclassicromgnticnowers
Gaudier
UntiltheseasonwhentheybloomandgiveoHtheirsweetaromas
Closeyoureyelidsandthink(33)
Hereweseethethemeofsurvival,notjustscrapingawaywithan企,butbearing
oneselfproudlythroughouthardship・InthestyleofclassicalJapanesepoetryiwhile
shedoesnotusetheword@wintel;'itisclearwhattheseasonis,andtheseasonandthe
themeofthepoemaremharmonyb
TheMetaphygicalFlower(Originanypublishedmj"j'F海わ"ed鈴〃
Iftherewereanower
Whenwasit
Assumingtherewasanower
Whenwasthepeakofitsbloom？
Fromthedm･lmess
Atthetimewhenitopeneditseyesmthefaintlight
Itwasgraduallyledintothebrightaaernoon
Fromthattime,somehow
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Itstoodamidstaconhlsionofnoiseasifitwasbeingsecretlyapplaudedbut
｜
｜
’
Maybeitwasthen
But
Stnlwedon'tknowwhetheritwasanowerornot
Death
Whenitseemedabrthmg
Itcanbethoughtthatitwasonlyabudandthen
Whenitseemedtoberightnearby
Maybethatwasthemower
Somesuchthoughtblursthemind
Ifwedon'tliveuntiltheend
We哩皿neverknowwhichwasthetruenower
Peoplewere
Alwayswhisperingmhontofthetombstone
Yes,thatwasthatperson'smower
Maybe
Thepersonwhodiedneverevennoticedthenowerbut
Theypomtitoutsoeasny
Likeanghtshimngvividlyanerithasbecomedark
Makingonlythenowernoatuphomdeath
Flower
Agentleword
Onastricthotprint
SomethinggivingoHanaromawithaslightwhiteness
Mymower
WhenItrytoseeit
Envelopedevenmoremthethickdesirebr雌ヨ
Becomesimpossibletosee(34)
，
Asmentionedabove,deathwasacommonthinginleprosaria.Asadmctabout
theJapaneseleprosariaisthatduetorealnamesbemgtakenawayandduealsotothe
stigmaattachedtothedisease,thereareover20,000jarshlledwiththebonesand
ashesofpeoplethatnobodycametoconectandburyblnth b ok4型_塗旦区
thebllowingsentenceappears.@@Evenanerthe[耐た密""ff加耳of･鑓"senbD"ase.
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restraininglawsregardmgHansen'sdiseasepatientswererepealed,clo eto90%of
thosewhodieinleprosariaareputintheleprosariumcrypts.''(35)Inthemany
eulogies,acertamstageintheperson'slifwasonenpointedoutasthenowerofthat
perso㎡slif・Butwasthereeverreallyanower？Wasthereapossib逝tythatthe
personcouldeverreallynowertothehlllextentofhisorherpotential,nvingm
conEnement？Andwemaywonder血rther;whatarethenowersofourownlives？
TheConditionshrBeauW(originanypublishedin
Ronmd
Calmlyround
Richlyround
Whatasoatouchroundthingshave
Theoneteacupnowmmyhandsis
Gracehnnycalm
Iturgesitselfonmewithitspleasantweight
Roundthings
Arebeautihllbecauseoftheirpertction
Roundthings
Arelovedbecauseoftheirroundness
But
Whenchipped,instantlyaresharp
And
Tbtheextentthattheirshapeisdistorted
Sharpenandbecomepoorer
Don'tchip
Whenyou'vechipped
Thatisalready
Justrubblethatmilstoachievetheconditionshrbeauty
Thatrubble
Isabandonedinthemidstoftherubble
Whereitchippedandissharp
ItshinespainhlUy
Thepartthathasbecomepoorer
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Makesitstandoutevenmore (36)
Thesmoothsurfaceofaroundbanversustheirregularflatnessofaballtheair
hasgoneoutof;orthesoaroundnessofababy'scheekversusthepockmarkedcheeksof
aliftimesmokerthathasbecomeold-thesesymbolsofthelawofentropywereact
tounconsciouslyihavingbeenbrainwashedhPomouryouthbypicturebooksinwhicha
baUmustbeaperfectlyroundban,andafaceaperfectlysmoothface. InJapan,only
theperfbctblossomandthepertcthuitcanbesold;anythinglessisconsideredbelow
salevalue. Butjustasthewormeatstheapple,Hansen'sdiseaseateawayatthe
perfbctionofhumanfbatures. Theworm･eatenappleisthrownawayiandthe
dis5guredHansen'sdiseasepatientsarecastasidebysocietyLThi themeappears
manytimes,asinユ逵旦,translatedabove.Whenchipped,theybecomesharp.Th y
knowthattheywmbetheobjectsofprejudicialactions,anditiseasytoloseone'spride
andbecomeunabletotakeaproperstance.Thosewhosufrhomlongmnessarealso
likelytobecomem･temperedduetotheirhustration.Butevenift ebodychips,it
mustbepossibletomaintamtheperfbctbrmofthespirit,ifonetriesveryhard.A
sharptempercanonlymakeoneughen
Conc1nngion
ThemorelresearchTbKazukoandthehistoryofHansen'sdiseaseinJapan,the
moreitbecomesclearthattherearemanystoriesleatobetold.Becausethemajority
ofpatientswhowentthroughtheageofconfnementwithTbKazukoarenowvery
elderlyithereisagrave企arthatdatawnlbelostandstorieswmdisappeanThereis
alsotheproblemthatduetoyearsofSuchbehavio喝manyfbarthatiftheyspeakopemyi
somefbrmofretaliationwinoccurhTheheadofoneleprosariumpubliclyStatedthatif
C
theplaintiHS(thepatients)wontheirlawsuitagamstthegovernmentthathadconfned
them,hewouldbebrcedtoreconsidertheirtreatment・Ofcou sethejudgeswialy
askedhimaboutthisremark,andhechangedhiso$cialStatement,sayingthat
treatmentwouldnotbechanged-butstm,onecanseewhymanypatientsand
ex･patientsareverynervousregardmgpubncdeclarations.Whiletheyarenowheeto
leave,mostofthemhavenowheretogo.
Thislackofinhrmation,thismabnitytogetthehlnstoryimakeitallthemore
importantthatthemessageswedohave,suchasthosecontainedmTbKazuko's
beautihllpoetry,getoutintotheworld.Ihopethatsomedaytheworldwmknowmore
aboutherlandshewnlberecogmzedaswhatsheis-asoneofthegreatestpoetsm
Japan.
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